Sinan niçin Türk? by Baltacıoğlu, İsmail Hakkı
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SİNAN NİÇİN TURK
Y A Z A N :  İ S M A İ L  H A K K I  B A L T A C I O Ğ L U
BULGAR matbuatı Koca Sinan’ı benimsemişler, Bulgardır, diyor- larmış. Bu İlmî bir iddia, bir tez m idir?  Hayır. Eğer öyle 
olsaydı İlmî iddia, İlmî tez haysiyetiyle bahis mevzuu olur, 
aklen  müdafaası yapılır, ispat edilirdi. Öyle yapılmıyor; çünkü Bul­
garların bu iddiası ile akıl ve ilim mantığının hiçbir m ünasebeti yok­
tur. Bu, sade duygu ve ihtiras mantığının bir eseridir. Sinan’dan son­
ra daha birçok öz Türk  olan şeylerin de Bulgar olduğunu ileri süre­
bilirler. Dillerine, sivil mimarilerine, müziklerine, tezyini sanatlerine, 
m uaşeret kaidelerine, yemek ve tat lı lar ına  kadar Türk kültürünü içi­
ne çekmiş ve bununla kalkınmış olan bugünkü Bulgarları S inan’ın 
Bulgar olduğunu iddiaya kadar  götüren politik ihtirasların teşrihi 
gazetemizin program  ve mesleği dışında kalıyor.
•
¿ in c e  şunu söyliyelim ki Koca Sinankn en büyük ve eşsiz bir Türk 
^  mimarı olduğu hakkındaki yerli ve yabancı kanaatler  İlmî de­
ğil, cahilâne ve amiyane kanaatlerdendir .  Hiç unutm am ak gerek tir  
ki Sinan devri kend i başına m ütalâa edilebilecek, kapalı bir devir 
değildir. Sinan tâ  Bursa’da Yeşilcami’de başlıyan klâsik bir tekâm ü­
lün çizgisi üzerinde bulunan kısa bir buuttür. Ondan önce Yeşilca- 
mi ve Yeşiltü rbe’yi, Fatih  camisini, Beyazıt cami ve medresesini yapan 
adı malûm veya meçhûl büyük dâhiler gelmiş geçmiştir. Yeşilcami’yi 
yok tan  var olan bir şey, öncesi bulunmıyan sırlı bir mebde gibi al­
m ak, o da bir dalâlet olur. Yeşilcami’yi de kendinden önce gelen 
İznik âbidelerine, Selçuk ve en eski Türk mimari medeniyetlerine 
sımsıkı bağlı görm ek doğru olur. Sinan her şey değil, kollektif bir 
sanat tekâm ülünün bir merhalesidir. Sinan mimari zihniyeti, ruhu, 
şuurlu ve şuursuz hamleleriyle Türklüğün içindedir. Bu bir hak ikat  
iken  Sinan Türk  değildi, Bulgar’dı, dem ek neyi anlatır?
•
g i z  Türk lerin  Türk  olmıyan dâhileri benimsemiye ihtiyacımız yok­
tur. Çünkü yeryüzünde yaştyan milletler arasında büyük adam ­
lar yetiştirm ekle  ad ve şan kazanmış bir milletiz. Türkiye en ücra 
köylerine, en ıssız noktalarına kadar güzellikte eşi bulunmıyan abi­
delerle  süslenmiştir. Bizim ülkemizde her mezar taşı bir anıttır ,  ta ş ­
lar üzerine oyduğumuz her sabır bir tablodur, iddiadan, övünmeden, 
yabancıların çocuklarına sahip ç ıkm aktan  müstağniyiz; çünkü kısır 
değiliz. Bizce Sinan tek  şeydir ve her şey değildir. Sinan, o da büyük­
lerimizden biri, yalnız bir tanesidir. Biz Sinan’sız kalırsak küçük, 
cılız milletler gibi tarihsiz kalmayız. Çünkü tarihimizde Sinan gibileri, 
hattâ  ondan büyükleri pek çoktur. Fakat tarihi tek  S inan’dan bile 
mahrum olan milletler için durum bu değildir.
g i z  Sinan’ı Türk biliyoruz, çünkü Türkçe  konuştu , Türkçe yazdı, 
Türklere çalıştı, Türk mimarları gibi duydu, Türk  m inarelerinin 
şerefelerinde dolaştı, Türk kubbelerin in  üstünde gezdi, Türk sanat 
vicdanını taşıd ı, T ürk  sanat rüyalarını gördü ve gerçekleştirdi, sö­
zün kısası, Türk  için geldi, Türk için yaşadı, ve Türk  o larak  öldü. 
Biz bu delilleri kafa  tası ölçülerinden çıkarmıyoruz, milliyetinin salta­
n a t  yeri olan zihniyetinden çıkarıyoruz.
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KISA TETKİK
TÜRKÇENİN HAYSİYETİNE 
H Ü R M E T
Ha b e r ’de Haşan Kumçayı bir ajar.s ha­berinde çıkan "hedef geçmeksizin,, sö­
zünü tenkit e t t ik ten  sonra diyor ki : “Bir
neşriyatta yapılan dil hatâları çok defa bil­
memekten değil, daha ziyade dikkat etme­
mekten ileri geldiği için affetmek istemiyo­
ruz,,. Fakat bilmiyen adam dikkat da ede­
mez.
UĞURSUZLUK NEREDE 
T ü rk  Yolu, İzmit :
% fak t iy le  Şark  hükümdarlarından biri Ni- 
*  şâbur’a gireceği gün şehirde bir alay 
ter tip  etmişler; alay Şair Lûtfullah'ın evi­
ne yaklaşınca talebesi kapının önüne çıkıp 
seyretmesini Ş a ir ’den rica etmişler. Adam­
cağız o gün sarığını yıkadığı ve başka sa­
racağı da olmadığı için çıkmak istememiş. 
Çömezleri İsrar etmişler, nihayet gecelik 
külâhiyle dışarı fırlayınca hükümdarın atı 
ürkmüş, az kalsın üstündekini yere düşü­
recekmiş. Hükümdar kızmış ve şairin ida­
mını emretmiş; Lûtfullah : Aman Şahım, 
kabahatim nedir ?„ diye sormuş. “ Ne ola­
cak,bana görünmen uğur gelmedi. Az kal­
sın düşüp ölecektim,, demiş. Şair, gamlı 
gamlı gülmüş : “İlâhi Sultan’ım, demiş, şu 
uğursuzluk sende mi yoksa bende mi; sen 
beni görmekle birşey olmadın amma ben 
seni görünce idama mahkûm oldum...,, Bu 
cevap üzerine Nişâbur 'lu  şairin affedildiği 
rivayet olunur.
Fıkracı.
BAYAN F A Z İL E T E
Mektubunuzu aldım; suâlleriniz müp­hem d ir .  Adresinizi bildirmediğiniz 
için verebileceğim cevapları da göndermiye 
imkân olmadı. Bahse mevzu edindiğiniz 
psikolojik meseleler hakkında Yeni A d a m ’ 
daki müteaddit neşriyatım üzerine dikkati­
nizi çekerim. Saygılar. — 1. H. B.
YENİ ADAM
HAFTALIK FİKİR GAZETESİ
I. H . B A L T A C I O Ğ L U
NÜSHASI 10 KURUŞ
ESKİLERİ 20 KURUŞ
YIL L I Ğ I 500 KURUŞ
6 AYLIĞI 250 KURUŞ
3 AYLIĞI 130 KURUŞ
Yabancı memleketler için 
bu f i a 11 a r ik i  k a t t ı r  
Muhabere adresi : İstanbul, Çamlı­
ca, Altunizade,9-11,Telefon: 60350. 
İdareevi : İstanbul, Ankara Caddesi, 
Adalet Hanı, kat 3, No. 15—16—17. 
Telefon : 20673.
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VE TENKİTLER
AYNİ IRK. AYNİ MİLLET 
A kşam , İstanbul :
A l i .— Mani çocukların yaramazlıklarını haber veren bir masal kargası vardır. 
Velî; işte bana o söyledi: Romanya'dan
anavatanlarına (yani Türkiye 'ye) kavuşan 
yüz kadar Gagavuz'dan (yani hristiyan 
T ürk ’ten) bazıları — ki ekserisi ortaoku] 
talebesidir — pazar ve yortu günleri din; 
âyinlerini yaptıktan sonra bir kahvede to p - 
lanıyorlnrmış. Aralarında “Hristiyan Türk- 
je r  Cemiyeti kuralım,, diyenler oluyormuş. 
İşin garibi şu ki, Oagavuzlardan umum 
Türklerle  adam akıllı kaynaşanlar Türkçe- 
yi tamanıiyle bizler gibi konuştukları hâl­
de aralarında böyle grup kurup yaşıyanlar 
arkadaşlarından geri kalıyorlarrnış. Ne der­
s in?  VELt.— Büyiik Türk camiası ekall i­
yetlere karşı gayet müsamahakâr davran­
mıştır; fakat kendinden olup da böyle ay­
rılık gayrdık yapanları zümreci diye bir 
kere damgaladı mı, o damgayı silmek güç 
olur; münzevi gruplar hâlinde yaşıyanlar, 
sonra bundan çok mutazarrır  olurlar. Onun 
için, Gagavuz’ların da en fazla işine gele­
cek, kendilerini cemiyet, cemaat hâline 
sokmamalarıdır.. .  Aman bundan çekinsin­
le r ! . . .  Sen yine o masal kargasına söyle; 
gitsin, çocuklara bildirsin! Ayni ırk, ayni 
millet, anca beraber, kanca beraber . . .
•  Aliveli.
TAHTA TABANCA İLE TEHDİT ! 
Akşam, İstanbul :
Dün, adliye garip bir hâdise tahkikatına el koymuştur: Küçükpazar'da sepet­
çilik eden Esat, Hüsameddin isminde birin­
den alacağım güzellikle alamayınca, dün 
akşam, alaca karanlığında Hüsameddin’in 
karşısına dikilmiş ve bir tabanca çıkararak 
artık borcunu vermesini söylemiştir. H üsa­
meddin iki saat sonra vereceğini söyliye- 
rek kendisinden ayrılmış ve polise giderek 
vaziyeti anlatmıştır . İki saat sonra zab ıta­
ca ter t iba t  alınarak Esat,  Hüsameddin’in 
yanına gelince yakalanıp üzeri aranmış ve 
siyah bir tah ta  tabanca bulunmuştur. Esat, 
bu tabanca ile birlikte adliyeye sevkolun- 
muş, müddeiumumîlik de tah ta  tabanca ile 
bir suç işlenemiyeceğini nazarı dikkate ala­
rak hâdisenin ademi takibine karar ver­
miştir.
•
YENİ ŞEHİRLER NİÇİN 
A N L A Ş I L M I Y O R ?  
Akşam, İstanbul :
Bence anlaşılmıyan insanlar varsa bizi anlaşılmamakla itham edenlerdir .Bun­
lar, 1940 senesi zarfında cereyan eden 
hangi hâdiseyi tahmin etmiş ve görmüşler­
dir . Hangi sözleri doğru çıkmıştır. Bize 
neyi anlattı larsa hatâlı anlattılar. Ben ba­
zı şiirlerimde anlaşılmaz gibi görünen ifa­
demle halk sanat ve edebiyatında sık ras- 
lanan ve zahiren mantıktan ayrı gibi, fa­
kat daima bir iç mantığın peşinde inkişaf 
eden ruhî hâdiseleri ifade etmiye çalıştım. 
Eğer şiirlerimde mantıksızlık varsa e tra ­
fımda mevcut olan ve bizi ithama kalkışan 
bu mantıksız insanların eseridir.
A sa f Halet Çelebi.
H A L İ D E
H ALİDE Pişkin Türk sahne sinin en dikkate  değer 
şahsiyetlerinden biridir. 
Sahnemizin Türkleşmesini Yeni 
Adam ' daki s ü r e k l i  neşriyatla 
i l e r i  sürdüğümüz şu sıra lar­
da açıkça söyliyelim ki Hali­
de Pişkin en güzel Türkçeyi söy- 
liyeıı millî artistlerimizden biri­
dir. Halide Pişkiıı’in angın in­
sanlar arasında meşhur olmakla 
kalmayıp Habibe Molla şöhretini 
halk tabakalarına kayar yayma­
sının sır ve hikmeti de bu çok 
millî şahsiyetidir. Halide Pişkin 
Şehir Tiyatrosu’ııdan çıkarılmış­
tır. Sebebi bilinmiyor. Bu müna­
sebetle Tasviri E fkâr’a. verdiği 
m üiâkatta  bir takım iddialarda 
bulunuyor. Hükümlerinden birini 
buraya alıyoruz: “Bu gün Raşit
Riza ölmez bir şöhrettir .  Buna 
bu sefer Anadolu turnesinde bir 
kere daha inandım. Sonra derler 
k i : Şehir Tiyatrosu haricinde sa ­
na tkâr  yoktur. Bilâkis, inanınız 
bana ki daha mükemmelleri var„. 
Şurasmi iyice bilelim ki Şehir T i­
yatrosu’ndan kovulmak bütün a k ­
törlerin başına gelebilecek bir- 
şeydir. F aka t  değerli artistimiz 
gibi engin bir şöhret sahibi ol­
mak ve halka kendini sevdirmek 
herkesin işi değildir. Onun için 
Halide Pişkin derin bir haz du­
yabilir.
l/c m /fi> u _ rn
S P İ K E R  LER i M i Z
B İR  iki iyi şpikere malik olmak millî bir radyoya malik olmak ka­dar büyük bir şeydir. Şpikerler millî difüzyonlara bizi ulaştı­
ran ilk konaklardır. Kelimeleri çiğniyen, kekeliyen, yanlış oku­
yan şpikerler yalnız radyo istasyonlarıiçin değil,yeryuvarlığı için de birer 
âfet değil midir ? Türk radyoları iyi -  hattâ diyebilirim ki -  büyük şpi- 
gerler tanıdı. Bunların başında hiç şüphe yo k  ki sevgili arkadaşımız 
Mesut Cemil gelir. Mikrofon karşısında iyi ve temiz Türkçe söylemenin 
ilk örneğini veren bu insandır. Ankara radyosunda şim di sesi işitilmi- 
yen Necdet Rem zi de hiç şüphe yo k  ki bir değerdi. Kadın şpigerler 
arasında sesini kullanış, sözlerinin açıklığı ve keskinliği bakımından en 
çok m uvaffak olan bir şpikerimiz de Bn. E m eld ir. Bukadar kudretli 
şpikerleri dinlemiye alışmış olan kulaklar ajans haberlerini kekeliye ke- 
kelıye okuyan şpikerlere elbet tahammül etmez.
BALTACIOĞLU.
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MİLLİ Tl
Y A Z A N :  H
SİMDİ bilançonun, ikinci sua­li tahlil eden kısmına 
g e l i y o r u z “M illî tiyatro 
diye m illî dilin sahneleşme kabili­
yetini ariyan, millî piyes yaratma 
teşebbüslerini koruyan, millî ar­
tistlerin çoğalmasına çalışan, tem­
sil sanatinde kör mukallitlik yerine 
öz tiyatro kültürüne inisiye olan 
ve bu sebeple yaratıcılık şartlarına 
yabancı kalmıyan bir tiyatro fa a li­
ye ti anlıyoruz. Bu anlayışla Tür­
kiye’de m illî bir tiyatro var mıdır? 
Yoksa, bunun doğması için neler 
düşünüyorsunuz? Bu işde eski ve 
yeni klâsiklere vereceğimiz yer ve 
ehemmiyet ne olabilir? „
Bu suâl,gerek bünyeitibariyle, 
gerekse  verilen cevapların dağı­
nıklığı itibariyle, anketin  belki de 
en karışık, içinden çıkılması en 
güç kısmıdır. Burada suâlin ko- 
nuiuş mekanizmasını şöylece sı- 
rahyab il i r iz :
Evvelâ “millî tiyatro« mefhu­
mu muayyen bir formül içinde 
toplanmıya çalışılmıştır. Sonra bu 
formülün kadrosu  içine giren 
millî bir t iyatro hareketin in  Tür­
kiye’de mevcut olup olmadığı hu­
susunda fikir toplam ak isten­
miştir. Daha sonra, gelecek ce­
vapların menfi olması ihtimali göz 
önünde tu tu larak , böyle bir t i ­
yatronun yaratılması için neler 
yapılması lâzım geldiği sorulm uş­
tur. Suâlin en son kısmı ise bu 
ha reke tte  klâsiklerin alacağı ehem ­
miyetin derecesine aittir .
Bu kısa izahımız da g ö s te ­
riyor ki, suâlin muhtevası bir mih­
ver etrafında dönmekle beraber, 
biribirinden ayrı muhtelif kısım­
lardan ibarettir . A nke t  tertip  edi­
lirken bu kısımlar bir suâlin çer­
çevesi içine sokulmuş ve ayrı ay­
rı sorulmak cihetine gidilmemiş­
tir. Her nedense ihmâl edilen bu 
usûlün mahzuru, bilhassa bilânço- 
yu tertip  ederken  meydana çıkı­
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YATRO
Ü S A M E T T
yor. O  işi burada yapm ak ve ge­
len cevapları bu kısımlara ayıra­
rak  m ütalâa e tm ek faydalı ola­
caktır. O h â ld e :
A. — Millî tiyatronun mahiyeti.
Bu hususta, anket suâlinde 
müdafaa edilen bir tez ve bu t e ­
zin çerçevesi içinde “millî tiyat­
ro« mefhumunun mahiyetini ay­
dın la tacak  bir izah bulmak müm­
kündür. Burada anke t sahibi k e n ­
di şahsî kanaatlerine göre bir t a ­
rif yapm ıya çalışmış, ve gelecek 
cevapların lehte veya aleyhte 
hükümlerini öğrenm ek istemiştir.
Ancak, pek kom prim e olarak 
verilen bu tarif, bir çok kimseler 
tarafından kâfi derecede anlaşıl­
mamış görünüyor; verilen cevap­
lar üzerinde vazıh bir fikir edin- 
miye imkân pek yoktur.
Suâlin ihtiva ettiği t iya tro  an­
layışını burada kısa da olsa h u ­
lâsa e tm ek ve ondan sonra  söy­
lenenleri te tk ike  çalışmak zaru­
rîdir.
İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Yeni 
A d a m ’A a tefrika edilen Öz Tiyat­
ro adlı etüdü ile o rtaya  bir tez 
atmıştı. Müellif, tiyatro hakkm- 
daki şahsî anlayışını bildiren bu 
etüde bir başlangıç olarak şöyle 
dem iş ti : “Bu anlayışımın adına
“tiyatronun özü,, yahut “öz tiyatro,, 
diyorum. Bu tezin m utlak  surette 
hak ve hak ikat  olduğunu iddia 
etm iyorum ; yalnız benim anlayı­
şıma uygun bir tiyatro  tezi oldu­
ğunu söylüyorum. Tiyatro b ah ­
sinde de insan öz inancını yay- 
mıya çalışmalıdır. Bu teşebbüsü­
mün her taraftan birçok reaksi­
yonlar çağıracağını biliyorum. 
Varsın çağırsın! Bu reaksiyonlar 
tabiatın  içindedir. T iyatro  işinde 
de yenilik müdafaasının başka 
türlü  bir akıbete  uğrıyabileceğine 
inanmıyorum,,. ( Yeni A dam , sayı 
268).
NEDİR  ?
N B O Z O K
Bu keskin ve vazıh izahtan 
sonra müellif, tiyatroda öz olan 
nedir, öz olmıyan nedir ? suâlini 
kendi kendine sormuş ve şu n e ­
ticeye va rm ışt ır :  T iyatroda öz
olan şeyler, sahne, dekor, maki- 
yaj, müellif, rejisör, suflör ilh. 
değil, ak törün  kendisidir. Hâlbu­
ki bugünkü tiyatro bu görüşün 
zıddı bir istikam ette  yürüm ekte­
dir. Ohâlde tiyatronun kurtu l­
ması için Baltacıoğlu’nun tezine 
göre, öz olan üzerine d iğer tâli 
faktörleri koyarak  harekete  geç­
mek lâzımdır. Bu kısa izah, her 
yerde gürültülere meydan verdi. 
Herkes -  yanlış olarak -  Baltacıoğ- 
lu’nun yalnız yıkıcı tarafını ele 
alıyorlar, faka t  bu yıkma safha­
sından sonra gelen kurucu ve sen­
tezi arayıcı kısmını ihmâl edi­
yorlar. Eğer bu, nazarı itibara 
alınsaydı, kanaatim ce, aleyhteki 
tezahürler bu kadar keskin bir 
m ahiyette  görülmiyecekti.
Baltacıoğlu’na göre, tiyatro­
nun yaratıcı mebdei, ak törde , ori- 
jinâl şahsiyetlere fiilî olarak te- 
messül kabiliyeti ve kudretidir. 
Bu ha reke t  noktasından millî t i ­
yatro nasıl o lacak tır?  İlk önce 
millî dilin sahneleşme kabiliye­
tini arıyacaktır , millî piyes ya­
ratm a teşebbüslerini koruyacak, 
millî aktörlerin  yetişmesine çalı­
şacaktır , ilh. Garbı veya bir ön­
ceki t iyatro  aktörlerini veyahut 
da yanlış tiyatro ananelerini tak ­
lit, Baltacıoğlu’na göre, çıkar bir 
yol değildir, millî tiyatro yalnız 
öz tiyatro anlayışı üzerinde inki­
şaf edebilir.
Bu satırlarla Baltacıoğlu’nun 
kanaatlerini hulâsa edebildim sa­
nıyorum. Bundan sonra verilen 
cevaplar üzerinde durabiliriz. Bal- 
tac ıoğlu’nun yaptığı t a r i f e : a)
doğrudan doğruya iştirâk  etmek-
(Arkası 11 ’inci sayfada).
İÇ SOSYETE
S O N  G Ü N L E R İ N  M Ü H İ M  O L G U L A R I
Fikir hayatımızda 
â s â y i ş s i z l i k
y^hmet Emin Yalman bu başlıkla 
l^aîan’da yazdığı bir m akale­
de Yaban romanı münasebetiyle 
Y akup Kadri’nin şahsına karşı ya­
pılan haksız hücumlardan bahse­
diyor ve dikkate  çok değer bul­
duğumuz şu satırları yazıyor:“Hiç- 
birimiz kusursuz değiliz. Tenkit 
sayesinde kendimizi toplarız, da­
ha iyi, daha itinalı olmıya çalışı­
rız. F aka t tenk it  yıkıcı, şahsî 
ve ölçüsüz olmamalıdır. Doğru 
dan doğruya husumet şeklini a- 
lırsa ve bir hastalığın ıztırabı 
karşısında saygı duyacak yerde 
onu bile tezyif edecek kadar ileri 
giderse, fikir hayatımız daima k ı­
sır kalmıya mahkûm edilmiş olur. 
Âsâyiş olmıyan yerde İktisadî faa­
liyet uyanamıyacağını pek kolay 
kestirebiliriz. Fikrî hayat da bu­
nun aynıd ır .  Yeniçeri devrine 
mahsus taşkın  iskâ t  usulleriyle 
meziyet ve istidat sahiplerinin üze­
rine saldırılırsa öyle bir âsâişsiz- 
lik hüküm sürer ki, böyle bir çöl 
havası içinde yaratma kudretleri 
ya kurur, veya ruhsuz, cılız mey- 
va verir,,. Değerli m uharrir  bize 
bir ahlâk hastalığını gösteriyor. 
Bu hastalığın tehlikelerinden de 
bahsediyor. Fakat bu hastalığın 
tedavi şekillerinden hiç bahse t­
miyor. Bu gibi hâllerde Basın Ku- 
rumu’nun ha reke te  geçmesi g e ­
rekm ez mi ?
Cürmümeşhutlar
a z a l d ı
Vatan, İstanbul :
Y » p  ilan bir istatistiğe göre son 
zamanlarda cürmümeşhut suç­
lar çok azalmıştır. Suçların azal­
masında yeni kanunun uslandırıcı 
tesirleri olduğu ileri sürülm ekte­
dir. Bu azalmayı mevsimde a ra ­
yanlar da vardır. Meşhut suçların 
işlenmesine en müsait saha Yemiş, 
Küçükpazar gibi satıcı esnafın
tekâsüf  ettikleri yerlerdir. Hava­
lar müsait olduğu için şimdi bü­
tün bu esnaf seyyar bir hâlde 
şehre  dağılmışlardır. Bazıları da 
m eşhut suçların azalmadığını, fa ­
ka t  iş zamanlarının ziyamdan 
korkan şahitlerin iki tarafı barış- 
tırdklarını söylüyorlar.
YEN İ A D A M .— Bizce cürmü- 
meşhutların azalmasındaki sebep 
şudur: suç işlemek istiyen adam 
hemen cürmümeşhut mahkemesine 
götürüleceğini bilir. Bu adamın ru­
hî haleti aylarca muhakeme edil­
dikten sonra kanunî bir kulpunu 
bulup cezadan kurtulmak için avu­
katının dirayet ve tecrübesine gü­
venen adamın ki değildir. Birinci­
sinde cemiyet ve kanun suç ifle- 
miye meyleden adamın âdeta başı 
üzerindedir ve hukukî reaksiyon, 
yani ceza anî gibidir.
m
Şuursuz itiraflar
|_ |e r  zaman gazetelerde okursu­
nuz : sokaklar temiz tutula-
(Zahir Güvemli). 
Müşteri — Bir şey daha ala­
caktım am m a...
Dükkâncı — Alacağınız jile t 
olmasın sakın?...
cak, fırınlar tef t iş  edilecek, pis 
kahveler kapatılacak, dilenciler 
toplanacak...  Bu gibi havadislere 
gözümüz okadar alışmıştır ki ba­
yağı tabiî buluyoruz. Hâlbuki bu 
havadisleri çıkaran, gazetelere ve­
ren  ve bunları yazıp basanlarnı 
ruhî hâletlerinî yakından te tk ik  
edelim. Bu havadisleri yazmakla 
şuursuz olarak neyi itiraf etmiş 
o luyorlar?  Şimdiye kadar beledi­
ye birçok vazifelerini yapmamış­
tır , a rt ık  şimdi yapmıya başlıya- 
c a k . Bu, çok acıklı bir şeydir, 
ikinci ihtimâl : pislik, nizamsız­
lık asildir; zaman zaman bele­
diye teftişleri olunca kısa bir 
m üddet için ortadan kalkar; çünkü 
ceza kesilir. Haberiniz olsun, bu 
müstesna günler geliyor, yakayı 
ele vermeyin. Bu gülünç havadis­
leri yazm aktan  matbuatımız ne 
zaman vazgeçek ?
•
Çocuk İslâha- 
nesi yapılıyor
C^uçlu çocukları ıslâh için A nka­
ra’ya çok yakın K alaba kö ­
yünde yapılmakta olan Çocuk Islâ- 
hanesi binası b itm ek üzre imiş.Ço­
cuk islâhaneleri hapishane değil, 
bir nevi okullar ,terbiye evleridir. 
Burada çocuğun ceza görmesi de­
ğil, İçtimaî adam şahsiyeti k a ­
zanması düşünülür ve her şey ona 
göre  hazırlanır. Bu iş için m üte­
hassıs vekilliğin neler düşündü­
ğünü ve hazırladığını hiç bilmi­
yoruz. Bizim düşündüklerimiz, k ı ­
saca :  I -  Çocuk islâhaneleri her 
şeyden önce bir neşe yeri o lm a­
lı, oraya gönderilen çocuklar ora­
dan ürkm em eli, zevk almalıdır. 
II -  Hem hürriye t  ve şahsiyet, 
hem de kanuna  itaa t  ve disiplin 
temelleri üzerinde kollektif  bir 
hayat tarzı kabul edilmelidir. III -  
Çocuklara sanat: koro, tiyatro, 
edebiyat zevkleri aşılanmalıdır. 
IV -  Çocuklar müstahsil olarak 
yetiştirilmelidir. V -  Bütün bu 
işlerde ruh hekimliği ile pedago­
ji el ele verecektir.
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Y E N İ  A D A M ’ A G E L E N
K İ T A P L A R
Protagoras
gTflâtun’un Protagoras’ı Fransızca 
tercümesinden dilimize çevi- 
rildi ve basıldı. Protagoras büyük 
filozofun gençlik devresine ait 
eserlerin sonuncusunu teşkil e t­
mektedir. Bu diyalogun mevzuu 
fazilettir. Faziletin mahiyeti Eflâ- 
tu n ’un diğer eserlerinde de bahis 
mevzuu olursa da burada bir bü­
tün hâlinde arzedilmiştir. Esere is­
mini veren Pro tagoras  S okra t’ın 
muasırı bir sofisttir. “ Her şeyin 
ölçüsü insandır,, diyen bu sofistin 
rölâtivist görüşüne mukabil Sok­
rat dogm atik  bir rasyonalisttir. 
Biribirinin tamamiyle zıddı iki tip. 
“S okra t  riyazi bir katiyetle yaki- 
nî hak ikata  erişmek, Protagoras 
ise p ra tik  kıymeti olan takribi 
bir hakikatla  iktifa  e tm ek temayü- 
lündedir.,, Eflâtun diyalogunda bu 
iki zıt zihniyeti biribiriyle k a rş ı ­
laştırm akta , m ünakaşa  ettirm ekte  
ve Sokra t’ı haklı çıkarm aktadır . 
Diyalogun Fransızca tercümesin­
den Türkçe’ye tercümesini Nu­
rettin Şazi yapmıştır. Türkçe te r­
cümeye esas olan Fransızcası 1923’ 
de çıkmıştır. Şuhâlde bu diyalog 
üzerinde en yeni bir mesai demek­
tir. Biz vasıtalı tercüm eye ta ra f ­
ta r  değiliz. F ak a t  eski Yunanca 
bilen m ütebahhir ve sanatkâr mü­
tercimler ye tişene  kadar  buna k a t ­
lanacağız. Nurettin Şazi kitabın 
başına yine Fransız mütercimin 
Protagoras hakkında yaptığı ta h ­
lil! bir hülâsayı koym uştur. Diya­
logu anlam ak hususunda bir anah­
tar  vazifesini gören bu hülâsa çok 
istifadelidir. Aslı bir sanat şahe­
seri olan Protagoras' m Türkçesi 
temiz ve sadedir.
Bir muallim konuşuyor
^ u h u r i  Danışman bu eserinde 
yaşlı, faka t  neşesini korudu­
ğu için genç kalmış bir muallimin, 
bir seyahat esnasında kendisine 
meslek hayatına a itan la ttığ ı hatıra­
ları naklediyor. Her meslek erba­
bı hatıralarını yazıyor da, bir mual­
lim ne için yazmasın ? F aka t  Zu­
huri D anışm an’m kahramanı “hâ­
diseleri olduğu gibi değil, o lm a­
sını istediği gibigörtniye çalışmak 
ve daima iyi ve gülünç tarafını 
aramak,, arzusundadır. Eserde mu­
allimlerden başka talebe tipleri de 
gösterilmiştir. Fakat bunlar na­
sihat vermek, bu tiplerin ahvâ­
linden hüküm çıkarmak için y a ­
zılmamıştır. Bunlar sadece,herşe- 
yi muhtelif zaviyelerden görm ek  
mümkün olduğuna inanan bir ada­
mın karşılaştığı vakalar karşıs ın­
da edindiği intihalardır. Akıcı ve 
tatlı  b ir tahkiye üsiûbiyle yazılmış 
olan bu 69 sayfalık birinci ciltte Ab* 
dülhâmit Ii’nin son yıllarından başlı- 
yarak  Cum huriyet’e kadar süren 
devrede maarif hayatımızın canlı 
tablolarım  görüyoruz. Zevkle oku­
nacak  bir kitap. '
Maarifimiz ve millî 
t e r b i y e m i z
2 ° n aylarda Aydın mebusluğuna 
seçilen Agâh Sırrı Levent uzun
— Hayvanları Korama cemiye­
tinde aza imiş. Onun için kuştii- 
yü  yatakta yatmıyor.
(Jııdge, New-YorK)
seneler öğretm enlik  etmiş vemü- 
essisi ve sahibi olduğu İstiklâl Lise- 
si’ni idare etmiştir. Bir meslek ha­
yatındaki görgülerine dayanarak  
maarif ve terbiye meseleleri hak- 
kındaki düşüncelerini 106 sayfa­
lık bir k itapta  toplamıştır. Emin­
önü Halkevi Başkanı sıffatıyle 
gençlerle yakından tem as e tm ek 
fırsatını bularak onların derdleri- 
ni anlamıya çalışmış olan Agâh 
Sırrı Levent kitabında bir çok te r ­
biye, maarif ve gençlik mesele­
lerine dokunmaktadır. Gençlikte 
görülen kusurları bugünkü idarer 
den önceki idarelerin ihmâline a t ­
feden muharrir bu kusurların gi­
derilmesi işinde ne yalnız m ekte­
bin, ne ailenin, ne de herhangi 
bir müessesenin başarabileceğini, 
bunun için yüksek  bir teşkilâ t  lâ­
zım geldiğini söylüyor. Fakat bu 
teşkilâtın  mahiyeti hakkında eser­
de konkre  bir teklife rastlıyama- 
dık.
M a t e m a t i k  ve 
Fizik neye yarar 
- nasıl öğr et i l i r
£Tski Matematik ve Fizik öğ re t­
menlerinden Öm er Lütfi Ro- 
na, m ekteplerde  bu derslerin oku­
tulmasında tak ip  edilmesi lâzım 
gelen metodları izah etm ektedir. 
Eserde, riyaziye dersleri bu me- 
tod la r  dahilinde okutulduğu t a k ­
dirde, talebeler üzerinde sem pati 
uyandıracağı ve zekâlarını işle­
tip , yaratıcılık kabiliyetlerinin in­
kişaf edeceği tatb iki mümkün 
misâllerle anlatılmaktadır. Ayrıca 
muallimlerin rolü tebarüz e t t i r ­
m ektedir.Ö . L. R ona’nm,uzun ça­
lışma yıllarının verdiği tatbikattı 
kanaatiarın ı orijinal bir şekilde 
meydana koyduğu bu güzel ve 
faydalı eseri okuyucularımıza tav ­
siye ederiz. Bu eser mevzu ve 
tarzı bakımından Türkçem izde tek 
kalıyor.
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K U L T U R
S O N  G Ü N L E R İ N  M Ü H İ M  O L G U L A R I
Halkevlerinde eski 
Türk t e m a ş a s ı
g e ç e n d e  Fatih [Halkevi meddah, 
karagöz, ortaoyunu, ve k u k ­
ladan ibare t bir eski Türk tem a­
şa haftası yapmış ve gazetelerin 
alâkasını çekmişti. Son günlerde 
Bursa Halkevi de aynı şeyi yap­
mıştır. Gerek Fatih  ve gerek Bur­
sa Halkevlerinin bu teşebbüsü es­
kiyi, ananeviyi hatırlamak ve ha­
tır la tm aktan  ibare t kalmıya m ah­
kûmdur. Fatih Halkevi’nin tem ­
sillerini tak ip  etmiş olan a rkada­
şımız Suphi Nuri İleri anlatıyor: 
yanım da oturan iki çocuk Haci­
vat’ın sözlerinden hiç birşey an­
lamadı ve yanımda oturan gence 
sordu. O da birşey anlamadığını 
söyledi. Vaziyet hep budur. Bizim 
meddah, ortaoyunu, karagöz ve 
kukladan alacağımız eşsiz ve m ü­
tekâm il olan teknikleridir. Bu eski 
temaşaların gerek mevzu ve tem ­
leri, gerekse şahıs ve suretleri 
hep değişmeli ve yeni zamanın 
yeni mevzuları ve tipleri olmalı­
dır. İkinci mühim nokta: bu halk 
tem aşa  nevileri büyük şehirlerin 
Halkevi salonlarına münhasır ka l­
mamalı, köylere kadar  girmelidir. 
Bunu dem ek K aragöz’ün o köy­
lere kadar girmesini istemektir. 
Bu da bugünkü köylüyü ilgilen 
direcek piyesler ve Karagözcüler 
elde etmekle daha doğrusu müs 
taitleri arayıp bulmak ve yetiş­
tirmekle olur. Halkevleri bu da­
vaya henüz el koymuş değildir. 
Bu mühim ve millî mesele üze­
rinde Halkevleri Merkez Heyeti’ 
nin umumî kararlarını istemek ve 
beklem ek yanlış olmaz. F aka t  biz 
bu katî  hükümleri verirken kati  
bir kanaat sahibi m iy iz?  Evet, 
diyoruz.
Sir Deni son  
R o s s ö l d ü
■i 936 dan 1937 senesine kadar Lond­
ra ’da Şark  T e tk ik  Enstitüsü
Sır Denison Ross.
Müdürlüğünü™ yapmış ve bütün 
hayatında edebiyat ve kültürünü 
te tk ik  ettiği Türklere karşı bü­
yük bir dostluk duymuş ve gös­
termiş olan Ingiliz alimi Sir De­
nison Ross Am erikan hastaha- 
nesinde za türree  hastalığından öl­
müştür. Büyük alim, ilk Türk 
Dili K urultayı’na iştirâk etmiş, o 
zaman A ta tü rk ’ün iltifatlarına 
mazhar olmuş, bir sene kadar ön ­
ce de T ürk  edebiyat ve kültürü 
üzerinde te tk ik ler yapm ak üzere 
temelli olarak Türkiye’ye gelmiş­
ti. Şir D. Ross nisan ayında yi­
ne İstanbul’da karısını kaybetm iş­
ti. 1871 senesinde Londra civa­
rında S tepney’de doğan alim, 69 
yaşında bulunuyordu. Kendisi he­
m en hemen bütün Şark  m em le­
ketlerini dolaşmış, şa rk  dillerini 
öğrenmiş, üzerine aldığı muhtelif 
İlmî vazifelerde başarılar g ö s te ­
rerek , İlmî eserler yazarak mil­
letler arasında büyük bir şöhret 
kazanm ıya muvaffak olmuştu. 
Ölümü ile İngiltere büyük bir ali­
mini, Türk iye  de tanınmış bir 
dostunu kaybetm iş oluyor.
Muharririn rolü
Tasviri E fkâr, İ s ta n b u l : 
g a r b i n  ilk gününden beri birçok 
haberlerin ve makalelerin 
serlevhaları birer istifhamdır : Al­
manya taarruz edecek m i? İtalya
harbe girecek m i?  Am erika ne 
yapacak  ? Almanya, İngiltere’yi 
istilâya teşebbüs edecek mi ? İs­
panya C ebellü tarık’ı almıya kal­
kacak m ı?  İlh. ilh. Heman her 
m akalenin  son hükmü de ş u d u r : 
“Bunu bize hâdiseler gösterecek­
tir,,. Hâlbuki okuyucu, bir yazıda 
serlevhanın sorduğu suâle metnin 
cevap vermesini bekler. Bu suâle 
hâdiseler cevap verecek olduktan 
sonra arayerde muharririn vücu- 
düne ne lüzum v a r?
YE N İ A D A M .—  Çok doğru. 
Fakat bizde gazetecilik, havadisci- 
lik ve merak uyandırma gibi ilkel 
safhaları henüz aşmış değildir. M e­
selâ Am erika Birleşik Devletleri’ 
nde gazetecilik bu safhaları çoktan 
aşmış ve izah safhasına girmiştir. 
Bizim gazeteciler vukuatı romancı 
gibi sade tasvir île kalıp izaha ula­
şamıyorlar. Çünkü bizde bir çok 
gazetelerin bir takım muharrirleri 
mütehassıs olmadıkları şeylerden 
bahsetmeyi ayıp saymıyorlar, iza ­
hı zamana bırakmak ilm i bir ihti­
yat hareketi olmayıp bilmemekten 
ileri geliyor.
Maarif vekilliği­
nin bir takdiri
|y |a a r i f  Vekilliği her ay ç ıka r­
m akta  olduğumuz Çocuk H i­
kâyeleri’ nin 16’ncı sayısı olan 23 
Nisan Kış Üniteleri adlı nüshayı ta ­
lebe için faydalı bularak mü- 
esseselerine tamim ve tavsiye e t­
miştir. Vekilliğin gönderdiği ta ­
mim m ektubun  bir surelini a şa ­
ğıya basıyoruz:
Yeni A dam  gazetesi müessese- 
si tarafından  ayda bir neşredilen 
Çocuk Hikâyeleri mecmuasının 23 
Nisan Okuma Üniteleri adlı nüsha­
sının ilk okul talebeleri için fay­
dalı bir eser olduğu anlaşılmıştır.
İlgililere tebliğini rica ederim.
M aarif Vekili. 
Haşan -  A li Yücel
17..IX . 1940
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BULGAR SİNAN, ,  M I ?
Y A Z A N :  Y
Küçüklük duygusunun 
i n t i k a m ı
BULGARLAR Mimar Sinan hakkında bir lâf etmişler. 
Gazetelerimize aksettiğ ine 
göre K oca Sinan’ın Bulgar oldu­
ğunu iddia ediyorlarmış. Payitah­
tında Sultan Selim Camisi gibi 
bir tek  âbide dikilmesine ihtimâl 
bulunmıyan millet yavruları bu 
küçüklük  duygusunun intikamını, 
başkalarına  ait büyükleri -  bir kul­
punu bulup -  kendilerine maletmi- 
ye çalışmakla alırlar. Bulgarcıkla- 
rım da K oca Sinan’ı Bulgarjığa 
m aletm ek istiyorlar ! Yakışmaz 
ama, bir ân için, Yavuz’un oğlu 
Muhteşem Süleyman’ın baş mima­
rı Sinan A ğa’yı Bulgar tarihine 
em anet edelim. Osmanlı m imari­
si bu takdirde en parlak  yıldızın­
dan mahrum kalır; faka t  Konya, 
Kayseri, Sivas’tak i  Selçuk fbide- 
leri, Bursa’da Yeşil Cami, İstan­
bul’da Sultan  Ahmet, Yenicami, 
Sem erkan t’ta Timur Devri eserleri, 
tâ  H indistan’da Tacımahal Türk 
dehâsının mahsûlleridir. Sinan’ı 
bir ân için unutsak bile bu eser­
lerle kana  kana  iftihar edebiliriz. 
Fakat biri çıksa ve dese ki : Si­
nan Bulgar olduğu gibi, saydığın 
eserlerin mimarları da hep Acem 
ve Rum hünerverleridir. Buna bir 
ân için inansak deriz ki : Ne 
yapalım, Ingilizlerin musiki dehâ­
sı olmadığı gibi bizim de mimari 
dehâmız yokmuş !
•
Kel başa şimşir 
t a r a k
Böyle hükm ettiğimiz ânda ha­
tıramızda başka  heybetli isimler 
teselsül eder. İnsanlık tarihine is­
t ikam et veren T im ur’lar, A lpas­
lan’lar, Yıldırım’lar, Fatih’ler, Y a ­
vuz’lar, A ta tü rk ’lerle fikir ve sa­
na t  âleminde birer sönmez güneş 
olan Farabi’ler, İbni Sina’lar, Ha- 
rezmi’ler, Uluğbey’ler, Fuzuli’ler,
U N U S K Â
Koca Sinan.
Kâtip Çelebi’ler. Tarihte insanlı­
ğı aydınlatan bukadar sayısız gü­
neş bulunan bir millet, yıldızların­
dan birini başkaları da benimse- 
miye kalksa büyüklüğünden bir- 
şey  kaybetm ez. F akat Bulgar’lara 
bir ân için bıraktığımız Sinan’ı 
onlar tarihlerinin neresine koya­
caklar ? K aba tâbirle Sinan onla­
rın kel başına şimşir ta rak  olmaz 
mı ? Kültür ve m edeniyet hayatı 
geri olanlar için böyle bir par­
lak dehâya tesahüp iddiası bile 
şüphe uyandırmıyor mu ? Bir ân 
için kendilerine terkettiğim iz K o­
ca Sinan yoksul Bulgar tarihine 
sığmaz ki ona sahip çıkıyorlar. 
Sinan gibi bir dehânın yaşadı­
ğı devir bizden çok uzak olsa ve
G E L E C E K  S A Y I D A
T . F İK R E T  M E S E L E S İ
YAZAN : DR. İZEDDİN ŞADAN
Z I M K Ö N Î
hayatı hakkında elimizde hiçbir 
vesika bulunmasa ve o menkıbe- 
vî, mitolojik bir şahsiyetten iba­
re t  olsa bile onun yakıştığı tarih 
büyüklükler ve büyükler yaratan  
Türk  tarihi olmak gerektir. Hâlbu­
ki S inan’ın kendi yazdırdığı bi­
yografisi elimizde. Doğduğu köy 
Selçuk istilâsından beri öz Türk 
ili olan Kayseri’nin Cırlavuk kö ­
yüdür . Anadolu’nun göbeğinde 
olan bu eski Türk kasabasının ci­
vardaki köylerden bugün dahi ma­
hir dıvarcı, nakkaş ustaları yetiş­
mektedir. Mimar Başı Sinan A ğ a ’ 
nın dehâ mertebesine yükselttiği 
yapıcılık sanati bu köylülerin ci- 
billî işidir.
Selimiye Bulgarların kızıl 
e l ma s ı  o l a b i l i r  mi?
Ben Bulgarların Mimar S inan’ı 
benimsemelerine bir sebep arıyo­
rum. Türk yurdu T rakya’nın inci­
si Selimiye’yi Bulgar muhayyilesi­
nin Kızıl Elma saydığını farzede- 
lim. F ak a t  ne ham hayâl 1 Kızıl 
elma hak ika tte  erişilmesi uzak bir 
hedef olmak icap eder. Hâlbuki 
Selimiye camisinin kubbesini Bul­
gar topraklarından her ân dür- 
bünsüz görm ek mümkündür. Bul- 
gariarm  Mimar Sinan’a sahip çık­
malarını büsbütün fenaya yorm a­
mak. Bulgarların bu suretle ken­
di şöhretlerinden çekinmiye baş­
ladıklarına hükm etm eliy iz . Ben 
böyle büyük bir insanı Bulgurla­
rın kendilerine m aletm ek isteme­
lerinde kıskanılacak bir nok ta  gör­
müyorum. Bilâkis S inan’ı Bulgar­
ların benimsemeleriyle iftihar du- 
yuyorum.Netekim onlar Atatürkün 
ölümü sırasında da “O  Makedon­
yalIdır, bizdendir» diye yanm ış­
lardı. Büyük adamların öz yurtla­
rı büyüdükleri beşiktir. Faka t ço­
cuk büyüyünce beşiğine sığmadığı 
gibi dehâ da millî hudutlara sığ­
maz, insanlığa malolur. Sinan Rum- 
dur, Sinan Macardır, Sinan ister 
lerse Aimandır, Rustur, hulâsa
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insan mefhumunun şümûlünü gös­
teren bütün milletlerin malıdır. 
İnsanlık âlemi T ürk  anadan doğ­
ma nice Sinanları benimsemiştir. 
S inan’ı şimdi Bulgarların benim ­
semeleri sanat  idrâklerinde dehâ­
ya hürm et besliyecek bir m erha­
leye eriştiklerini göstermek bakı­
mından lehlerine kaydolunacak 
bir nottur. Fakat Bulgarlar Sha- 
kespeare’i de, Michel A nje’ı da 
B u l g a r  saymıyorlarsa bununla- 
yine onların hesabına teessüf et­
meliyiz. Y oksa onların S inan’a 
sahip çıkmalarında hususî bir m ak­
sat mı gizli ? Yoksa Anadolu’nun 
göbeğinde bir köyünde doğmuş, 
saçı sakalı ağarıncaya k adar  hu­
duttan  huduta  koşarak  Türk  dev­
letinin bütün şanlı gazâlanna işti­
rak etmiş olan Türk  oğlu Türk Si­
nan ’a Bulgar derken onun T ürk ­
lüğünden bir şüphe mi izhar etmek 
isteniyor ? Böyle gizli bir niyeti 
olanlarla biraz konuşalım.
•
Milliyeti yapan kan 
mı, yoksa kültür mü
Sinan acaba hangi bakımdan 
Türk değilmiş ? Onun damarla­
rındaki kan mı ? Bunun Bulgar 
kanı olduğunu ispat e tm ek dava­
cıya düşer. Bir ân için farzede- 
lim ki Sinan Bulgar devşirmesi­
dir. Bundan Bulgarlara ne ? İnsan 
kanıyla değil, zihniyeti, kültürü, 
medeniyeti ile insandır. Bütün in­
sanların damarlarında aynı k im ­
yevî terkibe malik kan dolaştığı 
hâlde bazılarının üstün medeniye­
te sahip olması ve bazılarının ge­
ri kalması bugün sosyoloji ilmi 
tarafından oldukça aydınlatılmış 
bulunmaktadır. Türk  terbiyesinin 
akıllara hayre t  veren temsil kud ­
retine bir misâl olmak üzere dev­
şirme oğlanlarının yetiştirilmesi­
ni zikredebiliriz. Türk terbiyesi 
ne  öğütücü bir değirmenmiş ki bir 
zamanlar içine tam  bir emniyetle 
yabancıları alıyor ve kendine mal- 
ediyormuş. Ermenilerin Paris’te 
tekâsüf etmelerinden yarı alaylı 
bir surette  bahseden bir politika­
cımıza Poincarâ demiş k i : “Fakat 
iki nesil sonra bu Ermenilerin 
hepsi Fransız olmuş bulunacak­
tır. O nlarda Ermenilikten hiçbir 
eser kalmıyacaktır.»
Sinan Bulgar olsaydı 
m e ç h û l  k a l ı r d ı
Fransız temsil kudreti eski Türk 
terbiyesi yanında nekadar  ağır 
işliyor. Eğer Bulgarlar beş asır 
yaşadıkları Türk  idaresinde sili­
nip gitmedilerse bunu Türk müsa­
mahasından başka  neye borçludur­
lar ? Milliyetçilik ırkçılıktan b a ş ­
ka birşeydir. Ve biz tarihimizde 
İslav, Rum, Arap kanından geldi­
ği m uhakkak  olan Türk büyükle­
riyle de öğunürüz. Çünkü biliyo­
ruz ki onların insanlıkları aldıkla­
rı terbiye ile taayyün etmektedir. 
Türk terbiyesi alan Türkleşir ve 
onun ahfadı da Türktür. Hâl böy­
le olunca Bulgarların S inan’a sa­
hip çıkmaları için Sinan’ın yaşa­
dığı devirde Türk kültürü karş ı­
sında bir Bulgar kültürünün,Türk 
mimarisi karşısında bir Bulgar mi­
marisinin varlığını bilmek lâzım- 
gelir ki böyle birşey düşünm ek­
ten  daha abes birşey olamaz. Mev- 
zuubahs.bir Sütçü Vasil oğlu Si­
nan değil, Mimar Başı Sinan’dır. 
Selimiye, Süleymaniye camilerinin
mimarı Sinan ise kökleri tarihin 
derinliklerinde bir kültür ağacının 
meyvesidir. Farzımuhâl Sinan bir 
Bulgar ana babanın  mahsûlü bile 
olsaydı,kaz ve domuz çobanı olmı- 
yan bu adam Bulgarlığı redde t­
miş, unutmuş olmadıkça Türk  t a ­
rihinin BüyükMimarı olamazdı. Mi­
mar Sinan XV’incı asır T ürk  tari­
hinin sanat dehâlarından biridir. 
O  Bulgar olsaydı ebediyen meç­
hûl kalırdı. Onu asriyle ve m en­
sup olduğu cemiyet ile mütalâa 
e tm ek lâzım. Şiirde Baki, fıkıhta 
Ebüssuut, denizlerde Barbaros,mu­
sikide Itrî neyse, mimaride de Si­
nan odur. Bulgar gayretkeşleri 
S inan’ın bütün bu büyük muasır­
larını da benimsedikleri gün a ra ­
mıza bir asırdan beri g iren so­
ğuk luk tan  eser kalmıyacaktır. O 
zaman Bulgarlar da Osmanlı ta ­
rihinin bütün şan ve şerefiyle 
övünebilirler. Çünkü Mimar Si­
nan ’a Bulgar demekle bütün Bul- 
garlık Türkleştirilm iş oluyor. Ne 
mutlu !
yunus Kâzım KONİ.
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P S İ K A  N A L I Z
C İ N S İ Y E T
Y A Z A N :  E R N E S T  J O N E S
Ç E  V İ R E N :  D R .  İ Z E D D İ N
Geçen sayıdan :
Mevzuubahis iki tekâmül devresi arasındaki 
m ünasebet pek şayanı istifadedir. Tabiî her iki 
devre biribirinin aynı değildir. Çocukluk ile kâ- 
hil, daha doğrusu büluğ çağındaki insan zihniyeti 
arasında, fark  bunu icap ettirir. Aynı veçhile 
ferdin tekâm ülü dahi umumiyet itibariyle ır­
kın tekâmülünün basit bir tekerrüründen ibaret 
değildir. Faka t her iki hâlde de büyük bir mu. 
vazilik vardır. İkinci tekâm ül de vasian birin­
ci tekâmülün tabiatı  ve vasıfları tarafından tayin 
edilmiştir. Meselâ büluğdan sonra olan cinsî te k â ­
mül birçok şekiller alır. Bu hususta bir fert 
diğer bir ferde asla benzemez, başka sahalarda ol- 
duğu gibi. Fakat cinsiyetin tekâmülünün umumî 
hatları  ve ekseriya hayrete şayan tafsilâ t bile, ilk 
defa çocukluk merhalesinde teessüs etmiştir. İkin­
ci m erhalede yani büluğda husule gelen herhangi 
bir yanlışlığın düzeltilmesi veya idrakindeki güçlü­
ğün sebepleri (nevrozlarda mucip oldukları ihtilâf­
larla birlikte) birinci merhalenin ikinci merhaleyi 
tayin eden hatlarına  lâzım gelen ehemmiyeti ver­
memiş o lm aktan  ileri gelir. Birinci merhaleye ait 
olan bütün hatıralar  bu çocukluk devresine refa ­
ka t  eden büyük itme dalgası esnasda ortadan sili­
nir. Gerçek, bu kısmın bir cüzü çocukluk zama­
nında bile meşur değildi. Ancak psikanalizin gayrı 
meşuru açm ak için kullandığı usûllerle meydana 
konulabilir.
Bundan sonra ilk tekâm ül devresini hülâsatan 
arzedeceğiz. Bunu önce bizatihi cinsî faaliyetin t a ­
biatı görüş zaviyesinden, sonra da acinsî faaliye­
tin hedefi bakımından tatbik edeceğiz. Merhalele­
rin birincisine oral devre (ağız devresi) denir. Cin­
sî faaliyet emme ve yutmanın bütün şekillerinden 
ibarettir .  Bu devrede tek ra r  emme ve ısırma gibi 
iki tâli devreye ayrılır. Önce tegaddi ve şehvani- 
yet (ora/ -  erotic) biribirinden ayırt edilemezler. 
F aka t  bir m üddet sonra emme fiili açlıktan büsbü­
tün  müstakil o larak  kendi başına bir manâ alır. 
Her sütnine huysuzluk eden bir çocuğa emecek bir 
şey vererek huysuzluğun izale olunduğunu bilir. Bu 
arzu tegaddi ile hiç alâkası olmıyan bir şeydir. 
Sonra çocuk meme başı ve emziğin yerine baş p a r­
mağını kor. (Bu hâl çok defa sonra tırnak yemek 
veya buna benzer bir ihtiyaç hâlinde devam ede­
bilir) veyahut da baş parmağın yerine münasip ve 
alâkalı bir nesneyi kor.Kâhil hâlde bile dudaklar bu 
m anâda icrayı fiil ederler. Ç ünkü öpmek, kuvveti 
azalmış bir emmeden başka birşey değildir. Esa­
sen ağzın rol oynadığı daha karışık bir tak ım  fiil­
ler dahi m üşahede olunabilir. A nal -  sadistic deni­
len ikinci merhale şayanı nazar bir takım vasıfla­
rın terekkübiyle  muttasıftır.Bir tarafta  kaba, gürül­
tülü (abstreperous) ve ha ttâ  gaddar tavırlar ve ha­
reketler  vardır ki bunlar da anababayı oldukça ta ­
cizden hâli kalmaz. Diğer taraftan  da daha az sır­
naşık  tabiatte  alâka, tecessüs, gizli oyunlar ve ba­
zı cismanî ihtiyaçlarla m ünasebettar karışık aklî 
tavır ve hareketler  yer almıştır. Üçüncü ve nihaî 
devre genital devredir. Bu devrede cins uzuvları 
bütün hayat müddetince muhafaza edecek o lduk­
ları büyük ehemmiyeti kazanırlar. Aklî bakımdan 
da bu devre aşk  ve diğerkâmlık kabiliyetinin neş­
vüneması ile muttasıftır.
Meseleyi garize faaliyetlerinin hedefi bakımın­
dan te tk ik  edersek de yine üç devre mevcut oldu­
ğunu görürüz. Birinci devre auto -  erotic yani zatî 
şehvaniyet devresidir. Bunda hedef yoktur. Çocuk 
tatmin vasıtasını kendi vücudunda arar. Esasen bu 
devrede “ben,, ve “kendi„nin manâları pek zayıf­
tır. ikinci devreye narsisik devre denir. “Ben„ neş­
vünema bulmuş ve cins garizesinin hedefi olarak 
seçilmiştir. Denilebilir ki çocuk kendi kendisini 
sever ve bu kabiliyetini hemen aslâ kaybetmez. 
Üçüncü devre bir buhran devresidir. Bu devrede 
çocuk yalnız sevgileri için değil, aynı zamanda me­
şur ve gayrı meşur cinsî fantazileri için haricî dün­
yada bir hedef arar. Bu hedefin iptidada çocuğa 
en yakın olanlar arasından, yani ailesi arasından, 
seçilmesi gayrı kabili içtinaptır. Bununla birlikte 
çocuğun bizzat mensup olduğu zümre ve batına 
matuf olan bu sempatiler (ve ha ttâ  fiiller) eski ba­
tınlara ve bilhassa anababaya teveccüh edince güç­
lükler baş gösterir. İşte bu, maruf Ödip kompleksi 
denilen şeydir. Çocuk anababası arasında kendi 
cinsinin aksi olan cinse karşı cinsî bir tavır ve h a ­
reke t  tak ın ır  ve kendi cinsinden olana karşı da bir re ­
kabe t hâli alır .Oldukça çok mahsus istikam ette  de bir 
Ödip kompleksi vardır.Yani çocuk kendi cinsinden 
olanı sever, aksi cinsten olana husumet bağlar.Freud 
bu kompleksin gayrı m eşurda  merkezî bir yer tu t ­
tuğunu iddia ediyor. Çocuğun istikbâldeki mizaç 
ve tabiati, seciyesi hattâ  müsap olabileceği nevroz 
bile bu kom plekse karşı takındığı tavır ve hareke­
te bağlıdır. Ödip kompleksi psikanalizin hususî ve 
en mühim keşfid ir ve ferdî m ukavem etlerle  psika­
nalize karşı serdedilen haricî tenkitlerin  bütün kuv­
veti bu kom plekse müteveccihtir . Bu m ukavem et 
nekadar mütehavvil bir şekil alırsa alsın ve psika 
nalizin herhangi veçhesi tenk it  edilirse edilsin me-
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4'üdcü sayfadan :
1« iktifa edenler, b) iştirâk  e t­
mekle beraber bazı m ütalâalar 
ilâvesini lâzumlu görenler, c) bu 
m ütalâalara  iştirâk  meselesini 
mevzuubahis etm iyerek söyliyen- 
ler ve nihayet ç) reddedenler ol­
muştur.
Red edenlerin düşüncelerine 
bir göz gezdirelim. Bu anketin  
lüzumsuzluğunu, ve anke tte  ye­
ni diye konulan meselelerin dün­
ya mikyasında çoktan halledilmiş 
olduğunu söyliyen Ertuğrul Muh­
sin’den sonra MümtazZeki şöyle ya­
zıyor: “Bu suâldeki öz tiyatro te r ­
kibinden ne kasted iliyor?  Tiyat­
ro vardır veya yoktur. T iyatronun 
özü ne dem ek?  Marulun göbeği, 
meşe ağacının özü gibi mi bu öz? 
Sonra kör m ukallitlik yerine tab i­
rinden bu umumî suâllerin çok 
mahallileş tirildiği hissolunuyor. 
Millî tiyatro yaratıcılık şartlarına 
yabancı kalmıyan bir tiyatro değil, 
tamamiyle yaratıcı olan bir tiyat­
ro faaliyeti olmalıdır. M illî piyes 
yaratma teşebbüslerini koruyan bir 
tiyatro da millî değildir. Çünkü 
korumasından ziyade yaratması, 
icap ettirmesi, var etmesi ve an­
cak millî olmanın şartlarını yeri­
ne getirmesi lâzımdır.,, (Y en i A -  
dam, sayı 297). Mümtaz Zeki “öz 
tiyatro» tabirinin ne dem ek olduğu 
üzerinde duruyor ki, bu şekilde 
hareket tarzı da Baltacıoğlu’nun 
Öz Tiyatro adlı etüdünü okum a­
mış olduğunu gösteriyor. İrfan
Konur ise :  “Tiyatro, ikinci suâl­
de millî tiyatronun şartları olarak 
sayılan ve bu suretle sizin de t i ­
yatroyu m ürekkep  bir sanat  t e ­
lâkki ettiğinizi gösteren hedefle­
rin her biri bakımından millî bir 
müessese olabilir,, d iyerek başka  
bir sahada Baltacıoğlu’nu nakzet- 
miye çalışmaktadır.
Tezin lehinde o larak  ileri sü­
rülen düşüncelerin hepsini birden 
burada hülâsa etmiye imkân gö­
remiyorum. Burada en en te resan  
lardan birkaçının birer pasajı­
nı nakletmekle, lehte gelen ce­
vapların istikametini tayin e t ­
miş olacağım. Halit Fah r i:  “se ­
nelere taksim edilmiş muayyen 
bir programı olmıyan herhangi 
bir temsil heyetine tam manâsiy- 
le millî ve İçtimaî rolünü ifa edi­
yor diyemem,, ( Yeni Adam , sayı 
285) dem ektedir  ki, bu düşünce-
— Vazifeniz nedir efendim ?
— işsizlik efendim.
siyle, millî tiyatronun faaliyeti 
bakımından mühim bir meseleye 
el koymuş oluyor. A k tö r  Kemal 
Tözen ise kör mukallitliği iki m a ­
nâda anladığını yazıyor ve : “Bi­
ri, gayesi sadece gıdıklamak olan 
sanat (?)... Allah kurtarsın . Diğe­
ri, inat ve ısrarla  yalnız dış yü ­
zünü aldığımız Garp tiyatroları 
mukallitliği, ileri memleketlerin 
tiyatrosundan istifadeyi anlarım; 
faka t  onu, millîleştirmeyi, adapte  
etmeyi ön plâna almak şartiyie... 
Aktörlerimizin Louis XV devri 
giyinmeyi öğrenmesi lâzımdır; fa­
ka t  K öroğ lu’nun nasıl kuşak  sar­
dığını daha önce bilmesi şartiyie. 
Rom eo-Ju liyette  muaşakasını din­
lemeli; faka t  Leylâ -  Mecnun’un 
içli ve ateşli aşkını an lad ık tan  
sonra...,, (Yeni Adam , sayı 288). 
Ben şahsan Kemal Tözen’in bi­
rinci m anâda anladığı m ukallitli­
ğin doğrudan doğruya aleyhtar 
değilim. O  da kendi nevi ve öl­
çüsü içinde ayrı bir ifade sana t ı­
dır. İkinci nevi taklit bahsine ge­
lince, bunun üzerinde ayrıca dur­
mak lâzımdır. Köroğlu ve Louis 
XV devri kıyafet bahsi bizi ba­
yağı bir demagojiye kadar gö tü ­
rebilir. Beşerî olan her şey bize 
yabancı değildir. Bu itibarla bu­
günün Türküne R o m e o -J u l ie t te  
Leyla ile Mecnun kadar veya on­
dan daha  fazla yakındır.
Ulunay’a göre, bu nevi bir ti­
yatro faaliyeti yaratabilm ek için 
körü körüne mukallitlikten çe­
kinmek değil, o mukallitliğe m ec­
bur olmamak cihetine gidilmeli­
dir. —Hüsamettin BO ZOK.
(BİTMEDİ).
sûl addedilen şeyin en nihayet bu Ödip kompleksi 
olduğu söylense mübalâğa edilmemiş olur. Psika­
naliz nazariyesinin diğer bütün istihraçları bu kom p­
leksin etrafında küm elenm iştir  ve bu kompleksin 
doğru veya yanlış olmasına göre de psikanaliz, 
ayakta  durur veya düşer.
Bu bahsin hemen hepsi çocukluk cinsiyetine 
hasrolundu. Bu da yalnız çocukluk cinsiyetini psi­
kanalizin yaptığı en yeni ve en mühim keşiflerin­
den birini te lâkk i ettiğimizden değil, belki bu ma­
lûmat yardımıyla kâhil insana ait meselelerin hal- 
litae yaramasından da ileri geliyor. Cinsiyet saha­
sındaki her mesele izdivaçtaki güçlük ve gerg in ­
likler, evlilik hayatındaki uygunsuzluklar, fuhşun 
sebebi, tevellüdat meselesine a it  heyecanî hâller 
gibi İçtimaî meselelerin dahilî manâsı, bütün k ıs ­
kançlıklar, rekabetler, ve erkek le  kadın  a rasında­
ki çatışmalar, muhtelif  tenasülî dalâletler ve bun­
lara benzer sonsuz meselelerin hemen hepsi mudil 
garizenin tekâm ülündeki ilk merhalelere ait k azan ­
dığımız m alûm at sayesinde aydınlatılabilir. Şimdi 
saydığımız meseleler ve burada zikredemiyeceğimiz 
daha birçok işlerin vücudundan mütevellit  aklî va­
ziyetin m anâ ve kaynakları  üzerine bugün psika­
naliz edebiyatı büyük bir ışık huzesi çevirmiştir.
( B İ T T İ ) .
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BU takdirde sosyolojinin ga­yesi de bu temayülün in­
kişaf seyrini bulmaktan 
ibaret olacaktır. îşte bunu yap­
tığımız takdirde, bu kabil farazi- 
yeyi kabulün ihdas edeceği müş­
külleri tekrar mevzuubalıs etmek­
sizin yalnız şu kadarını söylivelim 
ki, inkişafı ifade edecek olan ka­
nunun illi hiçbir ciheti olamaz. 
Filhakika bir illiyet münasebeti 
ancak iki muta vakıa arasında 
teessüs edebilir. Ohâlde bu mev- 
zuubahs inkişafın illeti farzedi- 
leıı bu temayül, bir sebep değil­
dir; ancak kendisine atfedilen te­
sirlere nazaran inşa edilmiş ve 
bir mevzua olarak kabul edilmiş­
tir. Bu temayül kendisini izah 
edebilmek için hareketin altında 
tasavvur ettiğimiz bir nevi mu­
harrik melekedir; fakat işte bu 
hareketin müessir illeti bu kabil 
bir bilkuvvelik (virtualité) değil, 
bilâkis belki diğer bir hareketten 
başka birşey olamaz. Binaenaleyh 
bizim tecriibî olarak müşahede et­
tiğimiz şey, aralarında hiçbir illî 
rabıta olmıyan bir tahavvüller sil­
silesinden ibarettir.Mütekaddim hâl 
müteakip hâli husûle getirmiyor; 
aralarındaki münasebet ise mün­
hasıran bir zaman münasebetidir. 
İşte bu şerait altında her türlü 
ilmi evvelden görüş (prévision) im­
kânsızdır. Vakıaların şimdiye ka­
dar nasıl biribirlerini tevali etmiş 
olduklarını her ne kadar söyliye- 
bilirsek de, şimdiden sonra hangi 
nizamda biribirlerini takip ede­
ceklerini kestiremeyiz; çünkü bu 
vakıaların tâbi bulunduklarını far- 
zettiğimiz illet, İlmî surette ne mu­
ayyendir,ne de tayini mümkündür. 
Bununla beraber umumiyetle te­
kâmülün mazide takip etmiş ol­
duğu istikameti istikbâlde de ta-
kip edeceği söylenebilir. Fakat 
bu ancak basit bir mevzuaya 
göre iddia edilmektedir. Mevzuu- 
bahs t e m a y ü l ü n  sıra ile ma­
zide aştığı merhalelere nazaran 
vâsıl olmak istediği gaye ve had­
di evvelden kestirebilmekliğimiz 
için hâlen tahakkuk etmiş bulu­
nan vakıaların bu temayülün ta­
bına kâfi derecede uygun ve mu­
tabık olduklarını bize temin ede­
cek elimizde hiçbir delil yoktur. 
Takip ettiği ve ettirdiği bizzat is­
tikametin kendisi de niçin hattı 
müstakim şeklinde oslun ?
îşte içtimaiyatçılar tarafından 
tesis edilen illî münasebetlerin fii­
len adet itibarile bu derece mah­
dut olmalarının sebebi de hep bu­
radadır. En meşhur misâli Mon„ 
tescjieu olmak üzere birkaç istisna, 
dan maada, eski tarih felsefesi te­
kâmül merhalelerini, hiç mütera- 
fık şarta bağlamıya çalışmaksızın, 
kendisini münhasıran beşeriyetin 
takip ettiği umumî istikameti keş- 
fetmiye vermiştir. Comte’un İçti­
maî felsefeye yapmış olduğu hiz­
metlerin ehemmiyeti nekadar bü­
yük olursa olsun, yine sosyolo­
jik meseleyi vazediş tarzı diğer- 
lerininkinden başka değildir. Bu­
nun içindir ki Comt’un meşhur 
üç hâl kanunu bir illiyet müna­
sebeti göstermekten çok uzaktır. 
Hattâ bu kanunun doğru olduğu 
farzedilse bile, ancak indî olduğu 
ve bundan başka birşey olamıya- 
cağı kabul edilmelidir.
Üç hâl kanunu insan nevinin 
geçmiş tarihine seri bir bakıştır. 
Comte’un üçüncü hâli beşeriyetin 
nihaî ve kati hâli gibi telâkki et­
mesi tamamen keyfîdir; zira istik­
bâlde daha başka bir hâlin zuhur 
etmiyeceğini bize kim temin ede­
bilir? Nihayet işte müsyü Spen- 
cer’in içtimaiyatına hâkim olan 
kanun da daha başka bir mahi­
yette değildir. Şimdiki hâlde bi­
zim kendi saadetimizi sınaî bir 
medeniyette aradığımız doğru bi­
le olsa, bundan sonra saadetimizi 
başka yerde aramıyacağımız ne­
reden malûmdur ?
Ohâlde bu metodun umumîli­
ğini veya bekasını temin eden şey 
İçtimaî muhitin, terakkiyi icap et­
tiren bir illet değil , bilâkis bel­
ki ekseriya terakkiyi tahakkuk et- 
tirmiye yarıyan bir vasıta gibi te­
lâkki edilmiş olması cihetidir. Di­
ğer taraftan İçtimaî hâdiselerin 
(aide noktai nazarından kıymeti 
yahut da evvelce kullandığımız bir 
tabirle fonksiyonu yine aynı mu­
hite kıyasen ölçülmelidir. Biz­
zat maşerî hayatın e s a s  şar­
tı olmasına nazaran, muhitin mu­
cip olduğu değişmeler arasında 
hakikaten müfit olan İçtimaî hâ­
diseler muhitin vaziyetile müna- 
sebettar olanlardır. Yine bu bakı­
ma göre ortaya koyduğumuz te­
lâkkinin esaslı ve müpbem oldu­
ğunu zannediyoruz; zira keyfî ter­
tibat ve teşkilâta tabi olmaksızın 
İçtimaî hâdiselerin faideli mahi­
yetlerinin nasıl olup da değişebi­
leceklerini izaha muktedir olan 
yine bu telâkki tarzıdır. Filhakika 
muharrik bir temayülün münha­
sıran bir tek gaye ve hedefi ola­
bileceğine göre, eğer tarihî tekâ­
mül insanları ileriye sevkedeıı 
bir nevi (visa tergo) kuvvet saye­
sinde harekete geçilmiş olduğu 
zannediliyorsa, İçtimaî hâdiselerin 
faide veya mazarratlarını nispet 
edebileceğimiz tek bir kıyas nok­
tasından başka bir merci yoktur 
ve olamaz.
(BİTMEDİ).
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İ Ç İ N  TÜRK M U H A R R İ R L E R İ  NE  D İ Y O R
Bulgar Sinan !
Tan, İstanbul:
g i n a n  Bulgarm ış! Fakat 81 ca­
miden başka, 400 parçaya 
yakın sanat âbidesi kuran Koca 
Sinan’ın muhteşem şöhretine sa ­
hip çıkmak istiyeııler, sade Bul- 
garlar  değildir. Vaktiyle Macar- 
lar :
“ — Sinan bizimdir!,, demişlerdi.
Çok geçmeden, Macarların im­
renişi, Yunanlılara da sirayet etti.
“—Sinan Rumdur!,, dediler.
Şimdi de sıra Dobruca za­
ferinin sarhoşluğu içinde kendi­
lerinden geçen Bulgarlara geldi.
Meğer Sinan, Türk, Macar, 
Yunan değil, B ulgarm ış!
F aka t Koca Sinan'ın ebedî bü­
yüklüğünü biraz daha a rt t ırm ak­
tan  başka manâsı olmıyan bu tu ­
haf iddialar, bize hiddet yerine 
gurur veriyor. Çünkü bu iddialar­
dan da anlıyoruz ki, Koca Sinan 
bütün dünya milletlerine delice 
bir k ıskançlık  ve imreniş duyu­
racak kadar  muhteşem bir şahsi­
yet yaratmıştır.
Tarihî vakıayı belki duym uş­
sunuzdur: Napoleón, kıtaları t e f ­
tiş ederken, yüzünü kendi sima­
sına fevkalâde benzettiği bir ne­
fere şu suâli sormuş :
“— Acaba senin anan Prusya’ 
ya gelmiş miydi ?
Zeki nefer, hiç tereddütsüz, 
cevap ve rm iş :
“— Hayır imparatorum. Prus­
ya’ya anam değil, babam gitm iş­
ti !„
Eğer Koca Sinan, şimdi ha­
yatta olsaydı uzun beyaz sakalını 
yaratıcı elleriyle sıvazlayıp, eser­
leri kadar bol manâlı bir teb es ­
sümle göz kırpacak, ve kendi de 
anadan doğma sahip çıkmak isti- 
yenlere şu cevabı v e re c e k t i :
“ — Benim anam Türktür. F a ­
ka t  sîzler yanılmakta tamamile 
haksız değilsiniz. Ç ünkü sizin 
memleketlerinize ecdadım gitmiş-
Koca Sinan ın imzası ve mühürii.
Bulgar matbuatına kısa 
ve k a t î  b i r  cevap  
Vakit, İstanbul :
g a z e t e l e r d e  tuhaf bir haber  var.
B u lgaria r : Mimar sinan bi­
zim soyum uzdandır! diyorlarmış. 
Büyük şöh re t le r in ; büyük ve ge­
niş imrenmelere yol açmasına şa- 
şıiamaz. Yeryüzünde bu türlü da­
valar hem çok eskidir, hem de 
bunlara pek sık rastlanır. Ancak 
böyle bir fikri ortaya atmak, atı­
lan şeyi, hayâl ve kuruntu  çeş­
nisinden çıkarmak için elde m üna­
kaşaya değer bir takım  vesikala­
rın bulunması gerektir .  Davacı­
ların, hiç olmazsa meseleyi bir 
farziye hâline koyacak, ihtimâl 
hududuna sokacak birşey, bir se­
bep göstermeleri lâzım gelmez 
mi ?
“Mimar S in a n , , : yeryüzünde
eşine pek az rastlanan bir dâhi­
dir. Hele eser verme ve yaratıc ı­
lığının cömertliği bakımından 
hemen hemen eşi de yoktur.
Büyük im paratorluğun üstün­
de iklimler değişen, renk deği- 
(Arlcası 15’inci sayfada).
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M A Y A T  ■ toi
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H AYATIM’] günü gününe ya­zıyorum. Önceden yazıl 
mış da şimdi tefrika edi 
yorum değil. Fakat hayatımın 
muhtelif yıllarına ait birtakım ve­
sikaları yıl yd bölmüş ve kalın 
bir dosyanın içine koymuş bulu­
nuyorum. Bu yıllarla alâkası olan 
vesikaları karıştırırken elime bir 
not geçti. İstanbul Dariilmuallimi- 
ni, sonra İstanbul Öğretmen Oku­
lu, şimdiye kadar kaç yer değiş­
tirmiş, merak edip bir liste yap­
mışım, size okuyayım: Çarşam­
ba’da kiralık bir konak, Cağaloğ- 
lu’nda Lisan Mektebi, Kadıköy’ 
de Saint-Joseph yine Kadıköy’de 
Ziihtü Paşa konağı, Cağaloğlu’n- 
da yine l i s a n  Mektebi Bez- 
miâlem Sultanisi, İstanbul Lisesi, 
Haydar Paşa Lisesi, Çamlıca’da 
Ratip Paşa konağı, Balmumcu’da 
bugünkü yeri. Bu listede belki 
eksik vardır, fazla yoktur. Müta­
reke esnasında tasarladığını gibi 
olsaydı, memlekete büyük hizmet 
ler etmiş olan bu feyiz ocağı ken­
dine lâyık Vuvavı bulmuş ola­
caktı.
•
HEYETİ TEFTİŞİYE 
MÜDİRİ UMUMÎLİĞİ
Bu vazifeyi gördüm denilebilir 
mi, denilemez mi? Mütarekenin 
en koyu, en zalim günleriııdeyiz. 
Nazırların biri gidiyor,ötekisi geli­
yor. Kürt Mustafa Paşa Divanı 
Harbi Muhacirin Müdüriyeti gibi 
resmî daireleri basıyor, Müdiri 
Umumî Hamdi Bey (Hamdi Ar- 
poğ)’i tevkif ediyor. Sokaklar 
da herkesin üstiibaşı aranıyor. Bir 
çok insanlar sürülüyor.Ben ilk za 
manlar işime muntazaman devam 
ediyordum. Fakat bir takım ema­
reler ve hâdiseler benim memuri­
yetimi değil, hayatımı bile tehlike­
ye koyuyordu.
Önce Maarif Nezareti’nin için 
den bir az bahsedeyim. Ali Reşat 
Bey müsteşar. Harekâtı Milliye’
Mustafa Necati.
nin hayrına pek inanmamıştı. Ho­
caların bir kısmı Millîciler tarafı­
na geçiyor. Nezaret bunu haber 
alınca hemen «kuvayı bagiyeye 
iltihak ettiğinden!' diye bir karar 
alıp alâkadarları memuriyetinden 
çıkarıveriyordu. İşte hâl bu iken 
ben apayrı istikametlerde çalışı 
yordum. Bir gün Maarif Nezare­
tinin üst katında merdiven başın­
daki küçük odamda oturuyorum. 
Kapı açıldı. Kendisini 1915’de İz­
mir’de iken İttihat veTerekki Mek­
tebi Müdürü olarak tanıdığım Ne­
cati Bey içeri girdi. Bu zat sonra 
mebus ve Maarif Vekili olan ve 
ölen Necati Bey’dir. Bana şu söz­
leri söyledi: İzmir’den kaçtım, bu­
raya geldim. Beni takip ediyorlar, 
İdama mahkûm edildim. Bir müd­
det için İstanbul’da gizlenmem lâ­
zım. Bana Darüleytam’larda bir 
hocalık vermesi için Müdiri Umu- 
miyemüracaat ettim: Veremem,hem 
buralarda dolaşma: başımı belâya 
sokarsın, dedi. Çok gücüme gitti. 
Ne yapayım, koştum, size geldim 
işte. Necati Bey’iıı vaziyetini çok 
iyi kavradım. Şu cevabı verdim : 
Ben müfettişim. Elimde mektep 
yok. Bugünkü vaziyette .sizi leyli 
bir mektepte gizlemek iktidarına 
da malik değilim. Vaziyetinizi iyi­
ce anlıyorum. Bu şartlar içinde 
size yapabileceğim tek yardım 
var; isterseniz onu yaparım.
Necati Bey’e, ne yardım yapa­
bilirdim ? Sabri Bey adında Cihan 
Harbi içinde Tedrisatı Tâliye Şu­
be Müdürlüğü etmiş bir zat var­
dı. Bu zatı ancak bir iki defa iş 
başında tanıdım. Fakat hem din­
dar hem de milliyetperver oldu­
ğunu görmüştüm İnsan hem din­
dar, hem de milliyetperver olursa 
çok defa kuvvetli ve idealist olur. 
Bu, doğru yanlış, benim inandı­
ğım bir şeydir. Bu sebeple Sabır 
Bey’in şahsına karşı itimat bes­
lerdim. Ben Heyeti Teftişiye’de 
iken Sabri Bey de Balıkesir Ma­
arif Müdürü bulunuyordu. Necati 
Bey’e yapacağım yardım işte hem 
dindar, hem de milliyetperver olan 
bu Sabri Bey'e kuvvetli bir tavsi­
ye vermekti. Bu tavsiye niyetin­
den Necati Bey’e bahsedince se­
vindi. Ben ilâve ettim: Sabri Bey 
sizi mutlaka iyi kabul edecek ve 
dava için elinden gelen her yar­
dımı yapacaktır. Necati Bey gitti.
Aradan yıllar geçmişti. Türk’ 
ün meşum talihi yenilmiş, İzmir 
geri alınmış, sulh olmuştu. Neca­
ti Bey Maarif Vekili idi. Ben de 
Sanayii Nefise Eııcümeni’nin top­
lantısı münasebetiyle Ankara’da 
bulunuyorum. Vekil bir akşam 
Şule lokantasında bize bir ziya­
fet verdi. Encümen azalan ve Ma­
arifin ileri gelenleri davetli idiler. 
Bir aralık Necati Bey ayağa kal­
kıl) ŞL1 sözleri söyledi: sizler genç 
insanlarsınız, hayatta tecrübeniz 
az. Size iki insan örneği verece­
ğim. Biri cebaııetiıı, diğeri cesa­
ret ve faziletin timsali olacak. (Bir 
müddet sözüne devam ettikten 
sonra), ikinci insan işte bu İsmail 
Hakkı’dır. İdama mahkûm olmuş­
tum. Kendisine müracaat ettim. 
Elime Maarif Nezareti’nin resmî 
mührünü taşıyan bir zarf verdi.
(BİTMEDİ).
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MİLLÎ MÜCADELE
Geçen sayıdan
Fransız Hariciye’sinde, yaban­
cı gazete muhabirleri haftada bir 
gün toplanırlardı, ben de İkdam  
gazetesinin muhabiri sıffatiyle bu 
konferanslara iştirak ederdim.Bir 
gün böyle umumî bir toplanmada, 
iki yabancı gazeteci, Boğazlar 
meselesinde İtilâf Devletlerini bi­
zim aleyhimize f ışkırtm ak için, 
bizim Boğazlarda Fransızlarla harp 
etmiş olduğumuzu ima ettiler. 
Yaptığım m ünakaşayı İkdam  g a ­
zetesinde neşrettiğim  için şimdi 
bunu burada tazeliyecek değilim. 
Konferans bittiği zaman, beni teb­
rik edenler arasında bir Macar 
gazetecisi bir de ayrıca bendaıı 
bir m ülâkat istedi. Macar gazete­
cisi, milyonlarca Macarın, ecnebi 
hâkimiyeti altına düşmüş olma­
sından yana yakıla bahsettik ten  
sonra onları ku r ta rm ak  için ne 
yapacaklarını bana sordu !... Ve 
gördüm ki Anadolu mucizesi, bi­
zim herbirimize, göze görünmez, 
sihirli bir nufuz ve kudret  ver­
miştir.
H. N A A İT  
( B İ T T İ  ).
Gündelik gaze­
telerde r e n k
■yan gazetesi yeni bir şey icat 
etti; ilk sayfasındaki bazı 
klişeleri renkli m ürekkeple  bası­
yor. Vakit de buna benzer bir şey 
yapıyor; ilk sayfasındaki bazı ya­
zıları renkli bir zemin üzerine b a ­
sıyor. Bizde gündeliklerin büyük 
bir zaafı arada sırada magazin 
sayfalarına benzemektir. Bu renk­
ler ve boyalar bu gazeteleri daha 
çok cazip kılıp satışlarını mı yük­
se lt iyor?  Hiç zannetmiyoruz, işte 
renkli resim ve yazı basmıyan 
eski bir gazetemiz: A kşam .Ç ıktı- 
ğı günden beri, her sağlam can­
lı varlık gibi, bünyevî ve temelli 
karakterini hiç değiştirmemiştir. 
Hâlbuki Akşam  her devirde çok 
satılan bir gazete olarak kalmış­
tır. Sır nerede ? Süste mi ?
SİNAN MESELESİ
6’ncı sayfadan :
şen, din, ırk, boy ve soy değişen 
uçsuz bucaksız, toprakları, onun 
dehâsile süslendi. Mabet, köprü, 
kervansaray, imaret, türbe şek ­
linde tecelli eden bu eserlerin #
hepsi, aynı dehânın yüksek dam ­
gasını taşımaktadır.
Mimar Sinan’a başkaları  da 
sahip çıkmışlar, “ bizimdir!,, d e ­
mişlerdi. Meşhur İskender’i de 
hâlâ payiaşamıyan milletler var.
F aka t  Mimar S inan’ı benim­
seyebilmek için, bu davayı o r ta ­
ya a tan  milletin — hiç olmazsa 
— kendi toprakları üstünde böy­
le dâhiler ye tiş tirecek ; yaradılış 
istidadına dair ö rnekler göste r­
mesi beklenir.
Bulgaristan ülkesi, bizim ta n ı ­
madığımız bir top rak  parçası de­
ğildir ve orada  değil böyle y ü k ­
sek dehâların eserlerine, o r ta  
çaplı sanatkârların  bile mimarî
Â Ş I K I N
âbidelerine rastlıyamıyoruz.
“Mimar Sinan„a gebe kalan 
bir milletin arkasında Selçûk m a­
betleri, Timur türbeleri, Kurtuba 
camileri, Horasan, Kâşgar, Buha­
ra saray ve kervansarayları gibi 
taş  ve çizgi saltanatları  bulun­
ması şarttır .  Bunlarsız iddialar, 
herkesi gü ldürm ekten  başka  hiç­
bir işe yaramaz.
Kaldı ki biz Mimar Sinan’ın 
mezarını da açmış,kafatasını “an t­
ropoloji,, ilminin mütalâalarına 
göre de inceliyerek ırkî hüviye­
tini belirtm ekten çekinmemişiz- 
dir. Hem buna hiç bir lüzum yok­
ken, bu lüzumsuzluğa kani ol­
m uşken bu işi yapmış bulunuyo­
ruz.
Mimar Sinan, kırmızı biber ve 
prasa gibi yetiştirilemez. İmre- 
nenler herşeyden evvel bu büyük 
gerçeği anlamıya çalışsınlar.
H akkı Süha GEZGİN.
Y E İ S İ
1 2
NE V R O Z İ N
NEZLE, DİŞ, BAŞ VE ROMATİZMA 
A Ğ R I L A R I N I  K E S E R
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T. İŞ BANKASI
KOçiik Cari Hesaplar
1940
İKRAMİYE PLÂNI
KEŞİDELERİ
1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 
I İkinciteşrin tarihlerinde 
yapılacakdır.
1940 İKRAMİYELERİ
1 adet 2000 Liralık—2000 Lira
3 yy 1000 yy =3000 yy
6 yy 500 yy =3000 yy
12 yy 250 yy =3000 yy
40 yy 100 yy =4000 yy
75 yy 5(1 yy =3750 yy
210 yy 25 yy =5250 yy
Türkiye İş Bankasına para yatır­
makla yalnız para biriktirmiş olmaz, 
aynı zamanda taliinizi de denemiş o- 
lursunuz.
FÍATI 10 KURUŞ 3 İLKTEŞRİN 1940
Y E N İ  A D A M  B A H Ç E  S E R V İ S İ
SON BAHARDA DİKİLECEK ÇİÇEK VE SÜS 
NEBATLARI TOHUMLARI
Mikdarı:
Beher gramı
yy
yy
yy
yy
yy
Adı :
Hercai menekşe: (kırmızı, 
mavi, beyaz, mor, sarı).
Muhtelif renklisi.
Papatya: (kırmızı.beyaz, pembe).
Muhtelif renklisi.
K o d e ty a : muhtelif renkli.
Acem lâlesi; muhtelif renkli.
Ş e b b o y :  (altı renk, ayrı ayrı)
N a k i l : (muhtelif renkli.)
Niyozotis: „ „
A slanağ ız ı: „ „
H isnüyusu f:  „
Pesent karan f il i :
Viyolet: (mor menekşe).
Çim.
Avize.
Beyaz ve mor susam.
Tüy çıkaran saz.
Zambak.
Bambo.
Süs kamışları
Bütün bunları tedarik etmek için Yeni Adam Bahçe Servisi adresine
yy
yy
yy
yy
yy
yy
Beher kilosu 
„ kökü
Top kökü
n  v
Beher top kökü
Fiyatı Krş. t
il
â
20
10 !
İ420
10 1.
i
020
10 Ai
»4
r,
20
10 S
20 t>
20
10
20 Í
20 t
150 #'r/
25 *4
20
100
100 j
100 î
50 IS
müracaat ediniz. 1
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